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K u c z y n s k i , Jürgen. Probleme der A u t o b i o g r a p h i e . B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 150 S. 10,50 M. 
Besonders aufschlußreich s i n d Auskünfte über d i e A u t o b i o -
g r a p h i e i n der DDR. 
K u s c h n i a , M i c h a e l , h r s g . 100 Jahre Deutsches Theater B e r l i n . 
B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 520 S. 80,- M. 
Geschrieben im A u f t r a g der Intendanz des Deutschen T h e a t e r s . 
L e r c h n e r , G o t t h a r d . S p r a c h g e s t a l t u n g - T e x t s t r u k t u r - T e x t -
s i n n . Untersuchung zu Formaspekten von L i t e r a t u r . B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 260 S. 12,- M. 
Möglichkeiten und Grenzen l i n g u i s t i s c h - s e m i o t i s c h e r A n a l y s e n 
l i t e r a r i s c h e r Werke. 
Mühlberg, D i e t r i c h und R. Rosenberg, Hrsg. A r b e i t e r k l a s s e 
und L i t e r a t u r im 19. J a h r h u n d e r t . B e r l i n : Akademie, 1983. 
550 S. 18,- M. 
Poschmann, H e n r i . Georg Büchner. Dichtung der R e v o l u t i o n 
und R e v o l u t i o n der Dichtung. B e r l i n : Aufbau, 1983. 360 S. 
12,- M. 
Re u t e r , Hans-Hermann. D i c h t e r s Lande im Rei c h der G e s c h i c h t e 
Aufsätze z u r deutschen L i t e r a t u r des 18. und 19. Jah r h u n d e r t s 
H r s g . R. O t t o . B e r l i n : Aufbau, 1983. 550 S. 20,- M. 
Enthält z.T. b i s h e r unveröffentlichte A r b e i t e n zur deutschen 
K l a s s i k , z u r Prosa des 19 J a h r h u n d e r t s und zu Th. Fontane. 
S c h l e n s t e d t , S i l v i a , h r s g . Wer s c h r e i b t , h a n d e l t . S t r a t e -
g i e n und V e r f a h r e n l i t e r a r i s c h e r A r b e i t vor und nach 1933. 
B e r l i n : Aufbau, 1983. 512 S. 21,- M. 
Sammlung von versc h i e d e n e n A u t o r e n . 
Wardetzky, J u t t a . T h e a t e r p o l i t i k im f a s c h i s t i s c h e n Deutsch-
land • S t u d i e n , Dokumente. B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 400 S. 
19,- M. 
Veröffentlichung der Akademie der Künste der DDR. 
Werner, Hans-Georg. Wirkung und Deutung. B e r l i n : Aufbau, 
1983. 360 S. 15,- M. 
Gegenstand der Analyse s i n d u. a.: L e s s i n g s "Minna von Barn-
helm," Goethes " I p h i g e n i e , " Erzählungen K l e i s t s und E.T.A. 
Hoffmanns, frühe Gedichte M d r i k e s , G r i l l p a r z e r s "Weh dem, 
der lügt," Büchners "Woyzeck" und Storms " S c h i m m e l r e i t e r . " 
JOURNAL NOTES 
S i n n und Form. Beiträge z u r L i t e r a t u r . H r s g . v. d. Akademie 
der Künste der DDR. 34. J a h r (1982), H e f t 5-6; 35. J a h r 
(1983) , H e f t 1. 
Das 5. H e f t 1982 enthält A u s s c h n i t t e aus den Kriegstagebüch-
e r n Konrad W o l f s , e i n e Reihe von Beiträgen zu seinem Gedenk-
en und e i n Gespräch mit Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase, 
das anlässlich der D r e h a r b e i t e n zu dem F i l m " I c h war 19" 
1967 geführt wurde. Konrad Wolf war von 1965 b i s zu seinem 
Tod am 7. März 1982 Präsident der Akademie der Künste der 
DDR. Hingewiesen s e i f e r n e r auf d i e Erzählung Herr N i e t h a r d t 
geht durch d i e S t a d t von Heinz C z e c h o s k i , den kurzen San 
F r a n c i s c o R e i s e b e r i c h t von F r i t z R u d o l f F r i e s " M i t der 
Strassenbahn Ubers Meer" und d i e Polemik von E r i c h Köhler 
" N i c h t s gegen Homer", d i e gegenüber Homers den K r i e g e r a d e l 
g l o r i f i z i e r e n d e m Werk d i e E t h i k H e s i o d s , i n der Ehre und 
Ansehen n i c h t auf Kriegshandlungen beruhen, sondern auf 
A r b e i t , a l s v o r b i l d h a f t h e r v o r k e h r t : "Die h e s i o d i s c h e E t h i k 
m ü s s t e — U b e r a l l d o r t gediehen, wo d i e a r b e i t e n d e n K l a s s e n 
an der Macht s i n d und d i e V e r h e r r l i c h u n g k r i e g e r i s c h e r 
Abenteuer n i c h t geduldet w i r d " . 
Im 6. H e f t 1982 f i n d e n s i c h e i n i g e Vorabdrucke von neuer 
P r o s a aus der DDR: A u s s c h n i t t e aus Uwe Bergers DasTferhängnis 
oder d i e L i e b e des P a u l Fleming, aus GUnter de Bruyns Roman 
Neue H e r r l i c h k e i t und einem i n A r b e i t b e f i n d l i c h e n Roman von 
Hartmut Zenker. Dazu kommt d i e Erzählung Die Rache von 
Helmut H. S c h u l z . Stephan Hermlins V o r t r a g "Hölderlin 1944", 
g e h a l t e n auf der Tagung der Hölderlin-Gesellschaft i n 
Tübingen ( J u n i 1982) d i s t a n z i e r t s i c h — wenn auch n i c h t 
ohne M e l a n c h o l i e — von seinem im E x i l v e r f a s s t e n Hölderlin-
A u f s a t z : "..wie Jung b i n i c h damals gewesen, wie sonderbar 
meine Träume, wie v e r g e b l i c h mein Bemühen." Diese Rede 
i s t n i c h t nur a l s w e i t e r e s Dokument für He r m l i n s i n t e n s i v e 
A u seinandersetzung mit Hölderlin von I n t e r e s s e , sondern 
auch a l s R e f l e x i o n über d i e grundsätzliche Frage nach der 
"Verwendbarkeit" von Kunst i n bestimmten h i s t o r i s c h e n S i t -
u a t i o n e n . Sehr i n f o r m a t i v i s t der A u f s a t z von H o r s t Drescher 
Uber den Mal e r und Gra p h i k e r Arno Mohr, der auf einem 
Gespräch m i t dem K U n s t l e r b a s i e r t . Das H e f t enthält f e r n e r 
e i n Gespräch, das M a t t h i a s Braun m i t Rud o l f E n g e l , dem 
e r s t e n D i r e k t o r der Akademie der Künste, Uber Helene W e i g e l 
f U h r t e , sowie e i n e n B r i e f w e c h s e l aus dem B e r t o l t - B r e c h t -
A r c h i v , i n dem es um a u f s c h l u s s r e i c h e Empfehlungen B r e c h t s 
zur Verbesserung des Lehrplanes and der Lesebücher fUr den 
L i t e r a t u r u n t e r r i c h t geht. So wUnschte s i c h B r e c h t u.a. auch, 
dass abschreckende k i t s c h i g e und s t i l i s t i s c h s c h l e c h t e Texte 
mit i n d i e Lesebücher aufgenommen werden s o l l t e n , um den 
K i n d e r n e i n e Vergleichsmöglichkeit von Gutem und Schlechtem 
zu geben und damit i h r e p o l i t i s c h e und geschmackliche 
U r t e i i s b i l d u n g zu fördern. 
Das 1. H e f t 1983 beginnt mit einem A u s s c h n i t t aus Jewgeni 
Jewtuschenkos Poem "Mama und d i e Neutronenbombe". Ansonsten 
b r i n g t es, bunt gemischt, neue Prosa aus der DDR (u.a. von 
Bernd U l b r i c h , Bernd Wagner, Hans Löffler) und Essays Uber 
e i n e V i e l f a l t von Themen, von denen besonders genannt s e i e n : 
d i e v i e r t e der fünf P o e t i k - V o r l e s u n g e n , d i e C h r i s t a Wolf 
1982 i n F r a n k f u r t am Main h i e l t — s i e beschäftigt s i c h am 
B e i s p i e l der F i g u r der Kassandra mit " E i n d e u t i g k e i t und 
M e h r d e u t i g k e i t , Bestimmtheit und Unbestimmtheit", mit "sehr 
a l t e ( n ) Zustände(n) und neue(n) S e h r a s t e r ( n ) " - - u n d der 
B e i t r a g des E s s a y i s t e n und Ub e r s e t z e r s Werner C r e u t z i g e r 
" K o l l e g e L u t h e r oder w o r i n stecken d i e Messer des G e i s t e s " , 
der am B e i s p i e l L u t h e r s zeitgemäss Uber s p r a c h k r i t i s c h e und 
U b e r s e t z u n g s t h e o r e t i s c h e Probleme r e f l e k t i e r t . Von den A r -
b e i t e n , d i e s i c h mit neuerer D D R - L i t e r a t u r beschäftigen, 
s e i e n hervorgehoben: H e i d i Urbahn de J a u r e g u i s Überlegungen 
zu Hermann Kants neuem Erzählband, Jürgen Grarabows Würdigung 
der E s s a y i s t i k von Rainer K i r s c h und V o l k e r R i e d e l s A u f s a t z 
z u Fühmanns T r a k l - E s s a y (Vor FeuerschlUnden: Erfahrungen mit 
Georg T r a k l s G e d i c h t . Rostock: H i n s t o r f f , 1982). R i e d e l 
w e r t e t Fühmanns Essay a l s " e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s Zeugnis 
d i c h t e r i s c h e n Ringens um d i e Wahrheit an der S c h w e l l e der 
a c h t z i g e r J a h r e " . 
Wolfgang E r t l 
U n i v e r s i t y o f Iowa 
A A A A A A A « 
I r i k s - i - -1 » d*o*3o»efc 
neue deutsche l i t e r a t u r . M o n a t s s c h r i f t für L i t e r a t u r und 
K r i t i k . H r s g . vom S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d der DDR. 30. J g . 
H e f t 7-12, 1982. 
H e f t 7. J u l i . Unter der U b e r s c h r i f t "Daft man etwas h i n z u -
fügt zum Leben" nach einem Ausspruch P a u l Wiens (1922-1982) 
gedenken K o l l e g e n , Freunde, SchUler des D i c h t e r s und k u r z z e i -
t i g e n C h e f r e d a k t e u r s von S i n n und Form, dessen Tod von S i e g -
f r i e d Pitschmann zu Recht a l s " u n z e i t i g e r V e r l u s t " b e k l a g t 
w i r d , während Achim Roscher i n seinem "Momentbild" den Toten 
a l s v o r b i l d l i c h e n D i c h t e r k o l l e g e n und Freund e h r t . Der Hör-
spielmonolog "Dame vor S p i e g e l " von Günther RUcker, der a l s 
Drehbuchautor und Re g i s s e u r des preisgekrönten F i l m s "Die Ver-
l o b t e " ( 1 9 80)-als E r s a t z für den e r k r a n k t e n GUnter R e i s c h --
h e r v o r g e t r e t e n i s t , v e r d i e n t besondere Beachtung. N i c h t un-
v e r t r a u t der Sa t z d i e s e r monologisierenden Frau: " I c h möchte 
1
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w i s s e n , woher d i e Männer i h r e S i c h e r h e i t nehmen." Es f o l g t 
e i n Gespräch mit B e n i t o Wogatzki über "Prosa s c h r e i b e n — 
Filme machen", A r n o l d Zweigs "Grammophönie" (1927) aus dem 
Nachlaß mit e i n e r Erläuterung von Zweigs Auseinandersetzung 
mit der "Welt der P l a t t e " von F r i e d r i c h Dieckmann, L y r i k und 
Prosa von Erhard S c h e r n e r , C h r i s t i n e Lambrecht, M a r i a S e i d e -
mann, S i e g b e r t H e i n , Monika N o t h i n g ; zum Abschluß Nachla ge-
d i c h t e von Günther Weisenborn (1972 g e s t o r b e n ) , e i n e Gedenk-
rede auf das " K r i s t a l l n a c h t " - P o g r o m 1938 von Walther P e t r i , 
N i c o l a s G u i l l e n s "Lang i s t es h e r " i n der Ubersetzung von 
E r i c h Arendt m i t dem einfühlsamen Erklärungstext von Hans-Otto 
D i l l und schließlich e i n Gespräch mit dem kubanischen D i c h t e r 
und K r i t i k e r Roberto Fernandez Retamar. 
H e f t 8 • August • Eröffnung mit einem w e i t e r e n K a p i t e l aus E r -
win S t r i t t m a t t e r s Roman "Der Laden", das mit dem g e f l u n k e r t e n 
S a t z s c h l i e f t , i c h höre n i c h t a u f , "für manche meiner Z e i t g e -
nossen e i n n u t z l o s e r Mitbewohner i h r e r Welt zu s e i n . " Abdruck 
mehrerer K a p i t e l aus R u d o l f H i r s c h s Roman " P a t r i a I s r a e l " über 
E x i l und Einwanderung i n s b r i t i s c h e Mandat i n den v i e r z i g e r 
J a h r e n . Dazu T e i l e aus Helmut H. S c h u l z ' "Und sagte mein H i e r " 
und GUnter E b e r t s " G e s t r i c k t e Memoiren". Die 85jährige M a r i a n -
ne Bruns w i r d m i t dem Abdruck von neun Gedichten g e e h r t . Hans 
R i c h t e r b e f r a g t e i n e n b i o g r a p h i s c h e n G e d i c h t t e x t Johannes R. 
Bechers auf "se in B e s t e s " und R i c h a r d C h r i s t e r f r e u t s i c h ganz 
u n d i s z i p l i n i e r t der "Kulturcreme des B e r l i n s der zwanziger J a h -
r e " i n E l i a s C a n e t t i s "Die F a c k e l im Ohr." 
H e f t 9. September. Ganze 55 S e i t e n aus E r i k Neutsch' Roman* 
werk "Der F r i e d e im Osten" m i t der Maxime: " d i e w i r k l i c h e n 
S ternstunden des bewußt denkenden und handelnden Menschen s i n d 
i n weltbewegenden Kämpfen d i e Siege und N i e d e r l a g e n , d i e er 
für s e i n e eigenen hält," Dem f o l g t Eva S t r i t t m a t t e r mit "Ja 
doch" (neun G e d i c h t e ) : "Im i n n e r s t e n Innern bedarf i c h wohl 
sehr/Der R e c h t f e r t i g u n g für mein l e i c h t e r e s Leben." Gewi^, 
wenn man bedenkt: "Angenehm i s t e s , am Leben zu s e i n . " Wei-
t e r e Beiträge: Kurd David ( P r o s a ) , E l f r i e d e Brüning ( P r o s a ) , 
G o t t f r i e d F i s c h b o r n , " T h e a t e r - G e d i c h t e " , Heinz Kamnitzer 
( P r o s a ) , D i e t e r Kerschek ( G e d i c h t e ) , T o r s t e n S c h u l z ( e r s t e 
P r o s a mit " G e l e g e n t l i c h K a f k a " , einem V o r s c h l a g : Kafka a l s 
Schullektüre!), Günter W i r t über Bruno Frank und e i n e r Umschau 
Uber den V I I . Kongreß der I n t e r n a t i o n a l e n V e r e i n i g u n g der 
L i t e r a t u r k r i t i k e r i n B e r l i n (DDR). 
H e f t 10. Oktober. Dieses H e f t geht dem*Kindsein" nach. Neue 
Fabeln von P e t e r Hacks (aus " K i n d e r k u r z w e i l " , K i n d e r b u c h v e r l a g , , 
B e r l i n ) , R e f l e x i o n e n von Manfred J e n d r y s c h i k "Ubers K i n d i n 
der L i t e r a t u r " , d i e s i c h Hölderlins Motto "im K i n d i s t F r e i -
h e i t a l l e i n " zu Herzen nehmen, das Hörspiel "Mein d i c k e r Man-
t e l " von A l b e r t Wendt -- e i n Stück Uber ein e n K r a f t p r o t z von 
Mann, der von s e i n e r geschiedenen Tochter aus dem Chor der 
"Scheissmänner" durch den Zauber e i n e r P a p i e r k r o n e zu einem 
Sprung i n s Selbstbewußtsein gebracht w i r d , der In ihm den K i n d e r -
wunsch des Sich-Zusammenrollens wiedererweckt. Nach P e t e r 
Abrahams Prosa ( C a r w i t z oder Die Güte der Z e i t ) , D i e t e r Oest-
r e i c h s Gedichten und J a n F l i e g e r s "Die S c h i l f i n s e l " , W i l f r i e d 
BUtows " L i t e r a t u r u n t e r r i c h t im Gespräch", e i n Plädoyer fUr 
mehr F r e i h e i t und D i f f e r e n z i e r u n g im S t o f f a n g e b o t , anders a r -
gumentierend a l s H a n s - D i e t e r Schmidt, der den K i n d e r n "eine 
b i s w e i l e n schmerzende, aber s t e t s auch ungemein a t t r a k t i v e und 
a k t i v i e r e n d e D i a l e k t i k des Le b e n s w o l l z u g s " i n der Kinderbuch-
l i t e r a t u r n i c h t v o r e n t h a l t e n w i l l . B e i den L e s a r t e n v e r s u c h t 
V o l k e r Ebersbach W i l h e l m Müller mit e i n e r Analyse s e i n e s Ge-
d i c h t s "Im D o r f e " zu r e h a b i l i t i e r e n . Beachtenswert noch Lud-
wig Renns Rede von 1937 aus dem Nachlaß, gerade i n den USA a u f -
gefunden: "Warum v e r t e i d i g t e i n P a z i f i s t M adrid?" 
H e f t 11. November. E i n Jubiläumsheft. 30 Jahre n d l • Eingang 
macht der B r i e f w e c h s e l zwischen H e i n r i c h Mann und F.C. Weiskopf 
dem ehemaligen Mitbegründer und L e i t e r der n d l . F a s t 50 S e i t e n 
anregender Lektüre Uber das E x i l , das zwei Geistesverwandte 
nahebrachte. Weiskopf war H e l f e r und B e r a t e r , vor a l l e m b e i 
H e i n r i c h Manns g e p l a n t e r U b e r s i e d l u n g nach B e r l i n , d i e n i c h t 
mehr zustande kam. Gegen Ende, kaum e i n J a h r vor seinem Tod 
gesteht H e i n r i c h Mann aus K a l i f o r n i e n : " H i e r b i n i c h r a t l o s 
und a l l e i n . " Weiskopf war ihm Freund, auf den er s i c h stützen 
konnte. Darauf f o l g e n Auszüge aus Bruno A p i t z ' Roman "Der 
Regenbogen", GUnter Görlichs "Die Chance des Mannes", B r i g i t t e 
S t r z y k s G e d i c h t e , Hans Joachim Nauschütz' Prosa " H a l w e l k a " und 
Ralph Grünebergers G e d i c h t e , "Anfänge, h i e r " , p o e t i s c h e Rück-
b l i c k e auf das Errungene. 
H e f t 12. Dezember. Von Bernd Schremmer e i n ambitiöses " S p i e l 
auf dem Th e a t e r " , "keine H i s t o r i e " : "Die Sache L u t h e r oder 
N i c h t a l l e Wege führen nach Rom ." Was sagt der Kurfürst von 
Sachsen da am End?: "Unser L u t h e r w i r d Langeweile haben auf 
unserer Burg. E r s o l l das e i n bifjchen Ubersetzen i n s e i n 
schönes Fuhrmannsdeutsch." Womit der feudale Sprachkenner 
di e B i b e l meint. J a gut, aber im TON i s t ' s f a l s c h ! Auch i n 
Wal d t r a u t Lewins "Zweimal Palermo" s i n d Mißtöne, d i e der R e i -
seprosa und V e r g a n g e n h e i t s f i k t i o n n i c h t zum V o r t e i l s i n d . 
P e t e r Gosses " D r e i Sonette zu Prometheus": e i n a l t e s Thema, 
h i e r mal e i n bißchen zu r o t z f r e c h : "Du g l o t z t . T j a , wer 
n i c h t hören w i l l , muß fühlen." Z e u s i c h , gewiß. I n t e r e s s a n t 
John Erpenbecks "Szenarium e i n e r F l u c h t " Uber Clemens Bren-
tano und d i e Nonne Anna K a t h a r i n a Emmerick: "Irrwege des 
E r o s . " Es i s t der E i n l e i t u n g s e s s a y zur N o v e l l e " H e i l l o s e 
F l u c h t . Szenen e i n e r B i o g r a p h i e . " Abschließend noch e i n H i n -
weis auf Werner L i e r s c h s "Anzeige e i n e r Möglichkeit -- Be-
kanntmachung eines V e r l u s t e s . " Es i s t e i n w o h l v e r d i e n t e r H i n -
weis auf F a l l a d a , E s s a y s c h r e i b e r , B u c h k r i t i k e r und auch 
Feuilletonkönner. Er h a t t e , wie sagt man, s e i n Ohr am P u l s 
der Z e i t , d i e s e s " T a l e n t ohne Z e i t . " Die n d l . m i t schon 
s o v i e l G e s c h i c h t e , gehen i n e i n neues J a h r , J a h r z e h n t gewi&. 
P e t e r B e i c k e n 
U n i v e r s i t y of Maryland 
C o l l e g e Park 
Y y. Y Y* Y' Y' 
Deutschland A r c h i v . H e f t 5,6,7 und 8. Mai-August, 1983. 
Die l e t z t e n v i e r H e f t e d i e s e r Z e i t s c h r i f t für Fragen der 
DDR und der D e u t s c h l a n d p o l i t i k geben ein e n E i n b l i c k i n d i e 
K u l t u r p o l i t i k der DDR, d i e s i c h besonders auf ökonomischen 
sowie s o z i a l e n Ebenen der deutsch-deutschen Beziehung ab-
s p i e l t . Die B e r i c h t e und Beiträge s c h r e i b e n W i s s e n s c h a f t l e r , 
P u b l i z i s t e n und Redaktüre, d i e eher D D R - k r i t i s c h e Stand-
punkte v e r t r e t e n a l s o b j e k t i v e Beschreibungen weitergeben. 
Die Z e i t s c h r i f t i s t w e r t v o l l i n s o f e r n , a l s s i e L i t e r a t u r 
I n n e r h a l b des g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Rahmens 
b e t r a c h t e t . Neben den gewöhnlichen Themenbereichen, wie 
deutsch-deutsche P o l i t i k oder Vergangenheitsbewältigung 
i n der G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g der DDR, e r s c h e i n t im H e f t 5 
e i n e längere Anal y s e von H e i n r i c h Mohr über den A u f s t a n d 
vom 17. J u n i 1953 i n der b e l l e t r i s t i s c h e n L i t e r a t u r des 
l e t z t e n J a h r z e h n t s . Mohr b e t r a c h t e t das Feh l e n von d i c h t e r -
i s c h e n Kommentaren z u dem A u f s t a n d mit Uhbehagen. E r erwähnt 
jedoch e i n i g e Werke, d i e s i c h mit dem Erg e b n i s d i r e k t oder 
i n d i r e k t a u s e i n a n d e r g e s e t z t haben. Dazu gehört H e i n e r 
Müllers Werk Germanias Tod i n B e r l i n , i n dem der 17. J u n i 
a l s s y m b o l i s c h e r Tod Deutschlands d a r g e s t e l l t w i r d . So 
j e d e n f a l l s i n t e r p r e t i e r t Mohr Müllers s u r r e a l i s t i s c h e 
B e t r a c h t u n g der deutschen G e s c h i c h t e . Ausser diesem Werk 
b e s p r i c h t Mohr Erzählungen und Romane, d i e hauptsächlich 
von der Enttäuschung überzeugter Kommunisten über den 
neuen S t a a t handeln, der u n t e r der Regierung der SED 
unfähig war, den A u f s t a n d völlig zu v e r s t e h e n und a l s 
echten Beweis von der U n z u f r i e d e n h e i t der A r b e i t e r h i n -
zunehmen. S t a t t d e s s e n s c h r i e b d i e o f f i z i e l l e Staatsmeinung 
den A u f s t a n d w e s t l i c h e n P r o v o k a t e u r e n z u . R o t t e r (1978) 
von Thomas Brasch sowie Wadzeck (1980) von K u r t B a r t s c h 
oder das Prosastück von demselben A u t o r werden von Mohr 
a l s bezeichnende B e i s p i e l e angeführt. Andere Werke, d i e 
i n d i v i d u e l l e Lebensläufe und E r i n n e r u n g s p r o z e s s e p a r a l l e l 
zu der G e s c h i c h t e der DDR d a r s t e l l e n , s i n d Der Boxer von 
J u r e k Becker und Durch d i e Erde e i n R i s s von E r i c h L o e s t . 
Mohr b e t o n t , dass d i e meisten Texte i n der BRD gedruckt 
worden s i n d und lässt d i e Frage o f f e n , ob d i e ged a n k l i c h e 
und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bewältigung des 17. J u n i anhand 
d i e s e r B e i s p i e l e d i e Form ei n e s Streitgesprächs Uber d i e 
Möglichkeit der L i t e r a t u r , d i e W i r k l i c h k e i t zu e r f a s s e n , 
nehmen könne. Die an d i e s e s Thema I n t e r e s s i e r t e n s e i e n auf 
d i e D i s s e r t a t i o n von Johannes Pernkopf Der 17. J u n i 1953 
i n der L i t e r a t u r der beiden deutschen S t a a t e n BRD und DDR, 
di e i n der Reihe " S t u t t g a r t e r A r b e i t e n zur G e r m a n i s t i k " 
e r s c h e i n e n w i r d , hingewiesen. 
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H e i n r i c h Mohr s e t z t s e i n e D i s k u s s i o n Uber den J u n i a u f s t a n d 
im H e f t 6 f o r t . E r s t e l l t d i e These a u f , dass a u t o b i o g r a -
phische B e r i c h t e und Lebenserfahrungen n i c h t nur Uber das 
Indi v i d u u m v i e l e s aussagen, sondern auch Uber d i e " G e s c h i c h t e 
des B e w u s s t s e i n s " . Die a u t o b i o g r a p h i s c h e n Zeugnisse des 17. 
J u n i s i n d zumeist v e r s c h i e d e n e Kurzfassungen von e i n i g e n 
Funktionären, d i e d i e E r e i g n i s s e m i t e r l e b t e n . Mohr schätzt 
z.B. Robert Havemanns tiefgehendes Verständnis der damaliger 
E r e i g n i s s e . I n E i n deutscher Kommunist. R U c k b l i c k e und 
P e r s p e k t i v e n aus der I s o l a t i o n (1978) s c h r e i b t Havemann 
Uber den 17. J u n i a l s " . . . e i n m a l i g e Chance nach 1945 für 
d i e deutschen Kommunisten z u e i n e r selbständigen P o l i t i k 
z u kommen". Zu den a u t o b i o g r a p h i s c h e n Zeugnissen neuerer 
L i t e r a t u r gehören nach Möhrs Meinung auch S t e f a n Heyms 
Memorandum, das Heym g l e i c h nach dem A u f s t a n d an den O b e r s t 
Sokolow (Chefredakteur der Täglichen Rundschau) s c h r i e b . 
D a r i n betont Heym, dass man zwischen dem A n l a s s und der 
Ursache des Aufstandes u n t e r s c h e i d e n mUsse. A n l a s s möge 
zwar w e s t l i c h e A g e n t e n a r b e i t gewesen s e i n , aber d i e Ursache 
s e i ganz bestimmt d i e U n z u f r i e d e n h e i t der A r b e i t e r gewesen. 
Mohr schätzt den nach s e i n e r Meinung hohen W a h r h e i t s g e h a l t 
von Tagebuchauszügen. A l s B e i s p i e l führt er A l f r e d 
K a n t o r o w i c z ' Deutsches Tagebuch an. E r l o b t auch E r i c h 
L o e s t s B e i t r a g Durch d i e Erde e i n R i s s , da e r dem L e s e r 
d i e F r e i h e i t U b e r l a s s t , s i c h von vor g e s c h r i e b e n e n B i l d e r n 
m i t H i l f e l e b e n d i g e r E r i n n e r u n g s a r b e i t zu lösen. Möhrs 
Beschäftigung mit dem h e i k e l e m Thema lässt v i e l e Fragen 
o f f e n . E i n nächster S c h r i t t wäre Augenzeugnisse von der 
S e i t e der S t r e i k e n d e n zu sammeln, f a l l s s i e vorhanden s i n d . 
E b e n f a l l s im J u n i - H e f t w i r d e i n anderes Thema, das gegen-
wärtig von brennender W i c h t i g k e i t i s t , von H a r a l d K l e i n -
schmid d i s k u t i e r t . E r b e r i c h t e t Uber d i e 2. B e r l i n e r 
Begegnung ( A p r i l 1983) von S c h r i f t s t e l l e r n aus O s t und 
West, d i e s e i t ihrem e r s t e n T r e f f e n im Dezember 1981 über 
d i e Möglichkeit, s i c h a l s S c h r i f t s t e l l e r für F r i e d e n und 
gegen atomare Aufrüstung e i n z u s e t z e n , d i s k u t i e r e n . Die 
Hauptgesprächsthemen umfassten d i e R o l l e der F r i e d e n s -
bewegung i n der DDR, d i e Frage der Menschenrechte im 
Friedenskampf und d i e Möglichkeit, das nächste T r e f f e n 
an einem R a k e t e n s t a t i o n i e r u n g s o r t i n der BRD zu V e r a n s t a l t e r 
K l e i n s c h m i d w e i s t auf d i e Weigerung der zwei aus der DDR 
ausgebürgerten S c h r i f t s t e l l e r Hans Joachim Schädlich und 
Jürgen Fuchs h i n , an der Tagung teilzunehmen, da s i e gegen 
d i e Ungeduldsamkeit des DDR-Staats e i n e r " i n o f f i z i e l l e n " 
Friedensbewegung p r o t e s t i e r e n . Während der Tagung kam es 
jedoch zu h e f t i g e n Auseinandersetzungen zwischen T e i l -
nehmern aus Ost und West, was K l e i n s c h m i d a l s Z e i c h e n d a f U r 
nimmt, dass K o n f l i k t e wenigstens ausgetragen werden, wenn 
auch n i c h t k o n k r e t gelöst. 
E i n anderes S c h r i f t s t e l l e r t r e f f e n fand Anfang J u n i 1983 i n 
der DDR s t a t t : der I X . S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e s s des DDR 
S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s . K l e i n s c h m i d b e r i c h t e t im J u l i - H e f t 
des Deutschland A r c h i v s ausführlich und k r i t i s c h darüber. 
Schon s e i n T i t e l "Uber manches i s t i n z w i s c h e n Gras gewach-
sen", den er aus dem Eröffnungsreferat von Hermann Kant 
entnahm, deu t e t s e i n e Sehauptung an, dass d i e Z e i t e n wie 
d i e der Biermann-Ausbürgerung v o r b e i s i n d . Es f e h l t e an 
Widersprüchen und K o n f l i k t e n b e i den Beiträgen, vor a l l e m 
Teilnehmer "...der z w e i t e n oder d r i t t e n G a r n i t u r " ( so 
K l e i n s c h m i d ) . Die Äusserungen k o n z e n t r i e r e n s i c h auf d i e 
F r i e d e n s p o l i t i k und d i e R o l l e der S c h r i f t s t e l l e r i n d i e s e r 
Beziehung. A l l e Teilnehmer waren von dem Tod Anna Seghers, 
d i e v i e l e J a h r e den S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d b e t r e u t e , t i e f s t 
b e t r o f f e n . 
Über neue DEFA-Filme d i s k u t i e r t H e i n z K e r s t e n im H e f t 5 
und 6. Er b e t r a c h t e t d i e neusten DEFA-Filme a l s Versuche, 
den Rückgang der Besucherzahlen i n DDR-Kinos mit Zugeständ-
n i s s e an I n t e r e s s e n und Geschmack des Publikums zu be-
kämpfen. Der F i l m " S c h w i e r i g , s i c h zu v e r l o b e n " s e t z t s i c h 
z.B. mit dem A l l t a g junger Menschen i n der DDR auseinander. 
Das Problem der S p r a c h l o s i g k e i t unter der jungen G e n e r a t i o n 
i s t auch geplantes Thema für andere F i l m e . Darüberhinaus 
s o l l das Publikum mit U n t e r h a l t u n g s f i l m e n a l l e r A r t ( K a r l 
May, Sc i e n c e F i c t i o n , K r i m i s ) zurück i n d i e Ki n o s g e l o c k t 
werden. K e r s t e n e r a c h t e t d i e s e E n t w i c k l u n g a l s f i n a n z i e l l 
notwendig, obwohl s i e n i c h t immer den i d e o l o g i s c h e n Recht-
l i n i e n der D D R - K u l t u r p o l i t i k e n t s p r i c h t . 
I n a l l e n H e f t e n e r s c h e i n e n T h e a t e r b e r i c h t e von Andreas Ross- ; 
mann. I n H e f t 5 f r a g t Rossmann s i c h , ob d i e A r t der Re z e p t i o n 
von deutschen K l a s s i k e r n ausschlaggebend i s t f U r d i e j e w e i l s 
l i n i e n t r e u e oder n i c h t l i n i e n t r e u e I n t e r p r e t a t i o n s o l c h e r 
StUcke. Auch d i e R e z e p t i o n von a n t i k e n Stücken kann d i e 
gängige K u l t u r p o l i t i k der DDR andeuten. Im F a l l der deutsch-
en K l a s s i k e r s e i es dem Re g i s s e u r H o r s t Schönemann gelungen 
m i t e i n e r Fassung von S c h i l l e r s Stück Don C a r l o s e i n e n 
Bezug z u r Gegenwartsproblematik h e r z u s t e l l e n . I n s e i n e r 
I n s z e n i e r u n g w i r d der G e n e r a t i o n s k o n f l i k t auf d i e p o l i t i s c h e 
L a n d s c h a f t Ubertragen, wobei der V a t e r a l s Symbol fUr den 
S t a a t f u n k t i o n i e r t . Im G e g e n t e i l dazu b l e i b t d i e A u f a r b e i -
tung a n t i k e n S t o f f e s im Mecklenburgischen S t a a t s t h e a t e r i n 
Schwerin p l a t t und k o n v e n t i o n e l l . I p h i g e n i e auf T a u r l s . 
Die T r o e r i n n e n . Agammemnon und Die A c h a i n e r oder der p r i v a t e 
F r i e d e n haben das Thema K r i e g und F r i e d e n auf der t i e f e r e n 
p s y c h o l o g i s c h e n Ebene n i c h t b e g r i f f e n . Im J u l i - H e f t g i b t es 
einen B e r i c h t Uber d i e g l e i c h z e i t i g e Aufführung von B r e c h t s 
B a a l i n Ost und West. Die Bochumer I n s z e n i e r u n g a k t u a l i s i e r t 
den im Stück d a r g e s t e l l t e n K o n f l i k t zwischen D i c h t e r und 
Grossbürgertum, während d i e von der E r f u r t e r T h e a t e r t r u p p e 
aufgeführte I n s z e n i e r u n g i n B e r l i n d i e K r i t i k B r e c h t s 
v e r h a r m l o s t . Nach Rossmanns Meinung sagen beide Aufführungen 
sehr wenig über d i e B r e c h t - R e z e p t i o n : a l s V e r g l e i c h zwischen 
Theater i n Ost und West s e i e n s i e jedoch brauchbar. 
A l s l e t z t e n B e i t r a g d i e s e r R e z e n s i o n möchte i c h e x e m p l a r i s c h 
d i e allgemeine R i c h t u n g des Deutschland A r c h i v s demonstrieren. 
Ausser Beiträge zur K u l t u r p o l i t i k e r s c h e i n e n m o n a t l i c h 
a k t u e l l e Analysen und Aufsätze zu den deutsch-deutschen 
Beziehungen. E i n s o l c h e r B e i t r a g i s t Johann B a p t i s t Grades 
"Deutschland a l s Ganzes gehört dazu" (Heft 8 ) . D a r i n plädiert 
er für d i e B e s e i t i g u n g der " S p a l t u n g " zwischen Deutschland. 
Er meinte, dass w i r k l i c h e r F r i e d e n und E n t s p a n n u n g s w i l l e n 
nur dann bestehen werde, wenn d i e beiden deutschen S t a a t e n 
s i c h wieder v e r e i n i g e n . A n s t a t t den Ost-West K o n f l i k t durch 
g e g e n s e i t i g e s Verständnis z u lösen, v e r t i e f t Grades Aussage 
den K o n f l i k t . S o l c h e Meinungen werden häufig i n der Z e i t -
s c h r i f t v e r t r e t e n , d i e z.T. sehr e i n s e i t i g und i d e o l o g i s c h 
a u s g e r i c h t e t s i n d . S i e hat gerade deswegen hohen Dokumenta-
tionswert,was d i e K u l t u r p o l i t i k der DDR und auch der BRD 
angeht. 
Karen Remmler 
z.Z. F r e i e Universität B e r l i n 
e7%fc«j» , t 
******** 
d i e hören. 2. Q u a r t a l 1982. H e f t 126 
d i e hören. 4. Q u a r t a l 1982. H e f t 128 
Merkur. Oktober 1982. 36. Jahrgang, H e f t 10. 
d i e hören No. 126, whose theme i s "Aspekte deutscher Gegen-
w a r t s l i t e r a t u r . Ästhetik und U t o p i e " , c o n t a i n s t h r e e p i e c e s 
of i n t e r e s t to those who are s t i l l f o l l o w i n g Wolf Biermann's 
c a r e e r , now t h a t , i n the words o f one o f the c o n t r i b u t o r s , 
"...es s t i l l e r um i h n geworden i s t . " These are: an essay by 
P r o f . Jürgen Haupt (Hannover) on " S o z i a l i s t i s c h e N a t u r l y r i k 
b e i Wolf Biermann" e n t i t l e d " I c h b i n k e i n deutsches L y r i k -
s c h a f " ; an i n t e r v i e w w i t h the author g i v e n i n 1979 a f t e r a 
performance of h i s Wintermärchen i n Braunschweig t o D i e t e r 
P r i n z i n g (TU Braunschweig) and a number of h i s s t u d e n t s ; and 
a number of poems by Wolf Biermann h i m s e l f . 
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Haupt, who i s much impressed by the c o n t i n u i t y of Biermann's 
l i t e r a r y work as w e l l as the assuredness and s e l f - c o n f i d e n c e 
of h i s p e r s o n a l i t y , sketches the " P r o f i l e i n e s Einzelkämpfers" 
and a t t r i b u t e s t h i s to three causes: Biermann's Hamburg work-
i n g - c l a s s background, h i s o r i e n t a t i o n t o c e r t a i n l i t e r a r y 
and p o l i t i c a l f i g u r e s as models, and the i d e o l o g i c a l i n f l u e n c e 
of the " s u b j e c t i v i s t " t r a d i t i o n w i t h i n s o c i a l i s m upon him. 
Haupt e x e m p l i f i e s t h i s through d i s c u s s i o n o f Biermann's 
nature p o e t r y . 
He d i s t i n g u i s h e s him from the German t r a d i t i o n of nature 
p o e t r y , l o c a t i n g him " a b s e i t s und quer z u r langen deutschen 
I n n e r l i c h k e i t s t r a d i t i o n und i h r e r m e l a n c h o l i s c h e n K u l t i v i e r -
ung von ' r e i n e r ' N a t u r l y r i k , d i e I l l u s i o n e n von F r e i h e i t e r -
zeugte und p f l e g t e durch den ' u n p o l i t i s c h e n ' Rückzug." He 
sees the i n f l u e n c e of B r e c h t i n Biermann's d e t e r m i n a t i o n t o 
w r i t e p o e t r y which " . . . G e s e l l s c h a f t und P o l i t i k durchschaubar 
und b e e i n f l u s s b a r e r s c h e i n e n lässt-" The poet's l i t e r a r y 
mentors are shown t o be B r e c h t , E i s l e r , B r a s s e n s , Heine and 
e s p e c i a l l y V i l l o n , the p o l i t i c a l models Luxemburg, Marx 
and B l o c h . "Der H u g e n o t t e n f r i e d h o f " i s analyse d to show 
Biermann's awareness of the t r a d i t i o n w i t h i n which he stands: 
"Hie nah s i n d uns manche T o t e , doch/ H i e t o t s i n d uns manche, 
di e l e b e n . " 
The i n t e r v i e w , e n t i t l e d "Der s i c h e r e Standpunkt", i s more 
commentary than i n t e r v i e w and thus i t tends to d e p r i v e us 
of much of the z e s t o f the o r i g i n a l . Contending t h a t commen-
t a t o r s on Biermann have too o f t e n n e g l e c t e d h i s importance as 
a poet and composer and tha t h i s a r t i s t i c development has 
been l o s t s i g h t of i n a fog of i d e o l o g i c a l p o l e m i c s , the 
a r t i c l e attempts t o r e d r e s s the balance somewhat by c o n s i d e r -
i n g the m u s i c a l t r a d i t i o n w i t h i n which he s t a n d s , h i s methods 
of c o m p o s i t i o n , i n p a r t i c u l a r the r e l a t i o n s h i p of t e x t t o 
music, and h i s m u s i c a l and l i n g u i s t i c v i r t u o s i t y . I n the 
f i n a l s e c t i o n , the authors attempt a l i t e r a r y and p o l i t i c a l 
P o s i t i o n s b e s t i m m u n g a f t e r Biermann's f i r s t y e ars i n the BRD, 
an attempt which emphasizes the c o n t i n u i t y o f h i s p o l i t i c a l 
v i e w s , the " . . . f e s t e s A r s e n a l von grundsätzlichen Haltungen 
und Begründungen..." from which he does not d e v i a t e . The 
authors a r e o b v i o u s l y c a p t i v a t e d by the sheer v i t a l i t y o f 
Biermann's p e r s o n a l i t y , the c o n v i c t i o n w i t h which he puts 
forward h i s views and the s k i l l w i t h which he i s a b l e t o 
c o n t i n u e t o p l a y " — d i e aus der DDR v e r t r a u t e R o l l e des 
Au t o r s a l s O r i e n t i e r u n g s h e l f e t . . " i n the Hest. 
There i s much of i n t e r e s t on Biermann's a r t here: Hans E i s l e r , 
h i s g r e a t L e h r m e i s t e r t e a c h i n g him t o use music i n the i n t e r -
p r e t a t i o n of the t e x t ; on the I n f l u e n c e s of Schubert and K u r t 
W e i l l ; on the d i a l e c t i c a l s k i l l d i s p l a y e d i n the l i v e l y d i s -
c u s s i o n s w i t h the audience which c h a r a c t e r i z e h i s c o n c e r t s ; 
f i n a l l y , on h i s l i n g u i s t i c c r e a t i v i t y . P o l i t i c a l l y , "Wolf 
Biermann schwebt e i n e s o z i a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t v o r , d i e 
s t a r k von bürgerlich-demokratischen Elementen im Sinne des 
k l a s s i s c h e n L i b e r a l i s m u s geprägt i s t " ; he i s sympathetic t o 
Euro-communism, dismayed a t the weakness of the s o c i a l i s t 
w o r k i n g - c l a s s movement i n the BRD, as " a n t i - b o u r g e o i s " as 
e v e r , and v e r y d i f f i c u l t t o compartmentalize i n terms of the 
l e f t i n F e d e r a l R e p u b l i c of Germany. The authors conclude 
t h a t Biermann's l i t e r a r y i n f l u e n c e w i l l be g r e a t e r than h i s 
p o l i t i c a l i n f l u e n c e s i n c e , f o r a w o r l d whose a t t i t u d e toward 
t r u t h i s p r a g m a t i c , he remains too much the uncompromising, 
non-conformist i d e a l i s t : " s e i n S t u h l s t e h t ...noch n i c h t im 
S a a l der e t a b l i e r t e n Stühle...." 
" S c h r e i b e n i s t doch im Grunde d i e E r f a h r u n g des S c h e i t e r n s " 
i n d i e hören. No. 128 i s the t e x t of a s h o r t i n t e r v i e w Franz 
FUhmann gave K l a u s Antes f o r West German r a d i o on the occa s i o n 
of the B R D - p u b l i c a t i o n of h i s study of the e x p r e s s i o n i s t 
poet Georg T r a k l , Der S t u r z des E n g e l s . Erfahrungen mit 
Dichtung (GDR t i t l e : Vor Feuerschlündern. Er f a h r u n g e n mit 
Georg T r a k l s Gedicht.) As such i t sees Fühmann's main concern 
- "Was i s t mit mir geschehen, was habe i c h e r f a h r e n , was i s t 
mein Weg?"- i n terms of the s t r i f e between p o e t r y and d o c t r i n e 
which has c h a r a c t e r i z e d h i s p r e o c c u p a t i o n w i t h the work o f 
T r a k l . The f a s c i n a t i o n of the i n t e r v i e w l i e s i n the way i n 
which i t documents the complex r e l a t i o n s h i p between the 
author's i d e o l o g i c a l development and h i s view of l i t e r a t u r e . 
F i r s t Nazism. Born the son of a wealthy pharmacist who was 
proud of having founded the l o c a l branch of the NSDAP i n an 
area of Bohemia where 90% of the p o p u l a t i o n supported the 
c r y p t o - f a s c h i s t Sudetendeutsche P a r t e i . Fühmann, ha v i n g been 
s u b j e c t e d to a p r i v a t e J e s u i t e d u c a t i o n , " . . e n t w i c k e l t e mich 
so zu dem, was man e i n e n N a z i nennt." And a convinced one, 
too. S h a r i n g the m i d d l e - c l a s s f e a r of l o s s of s t a t u s , "das 
A b g l e i t e n i n s P r o l e t a r i a t " symbolized f o r him by the grey 
f a c t o r i e s he c o u l d see from h i s window - "Das war n i c h t s für 
mich, so dachte i c h damals, nur d o r t n i c h t landen" - he 
accepted the need f o r a g r e a t l e a d e r and welcomed the o u t -
break of war - " I c h beja h t e den K r i e g . . . i c h b e j a h t e d i e 
Welteroberung" - h a r d l y countenancing the p o s s i b i l i t y of 
d e f e a t . 
Then Marxism, a f t e r the w a r . P o l i t i c a l l y I t induced s t r o n g 
f e e l i n g s of g u i l t i n him, but more i m p o r t a n t l y i t gave him 
the w i l l t o change, a process f r a u g h t w i t h d i f f i c u l t i e s . 
FUhmann was d i s m i s s e d from h i s post as a p a r t y f u n c t i o n a r y 
("es gab da e i n e lange A n k l a g e l i s t e mit - i c h glaube - 41 
Ve r f e h l u n g e n , d i e man mir a n l a s t e t e . . . " ) - but a l s o l e a d i n g 
t o p u b l i c honors: "...da g e l t e i c h a l s der V e r g a n g e n h e i t s -
bewäitiger mit der schönen Sprache" as Fühmann i r o n i c a l l y 
comments. 
I t was Fühmann's study of m a r x i s t l i t e r a r y t h e o r y , however, 
which produced c o n f l i c t which was t o l a s t f o r many y e a r s . 
Having been deeply shaken by h i s f i r s t r e a d i n g of T r a k l i n 
1945 - FUhmann emphasizes t h a t t h i s was "eine e x i s t e n z i e l l e 
Erschütterung," an e f f e c t no o t h e r l i t e r a t u r e had ever had 
upon him, he i s c o n f r o n t e d w i t h an u t t e r l y d i f f e r e n t view: 
T r a k l as the " I n b e g r i f f 1er Dekadenz, Gegenpol zum s o z i a l -
i s t i s c h e n Realismus." I t i s the c o n f l i c t o f these two 
opposing views and i t s r e s o l u t i o n - " e i n Kampf zwischen 
der P o e s i e und - i c h f o r m u l i e r e es einmal schonend - f a l s c h 
v erstandener I d e o l o g i e ; e i n Kampf, den d i e P o e s i e gewonnen 
h a t " - which i s the theme Fühmann c o n s i d e r s i n h i s book 
on T r a k l . 
Fühmann's important a r t i c l e i n Merkur " P r a x i s und D i a l e k t i k 
der Abwesenheit" addresses one o f the most c o n t e n t i o u s 
i s s u e s i n c u r r e n t G D R - l i t e r a t u r e : the p u b l i c a t i o n of works 
by GDR-authors i n the West. I t i s at once an impassioned 
p l e a f o r c r i t i c a l l i t e r a t u r e - "man würde das Amt der L i t -
e r a t u r ...missverstehen, w o l l t e man von ihm e i n R e g i s t e r 
a l l dessen erwarten, das der G e s e l l s c h a f t zum Ruhm g e r e i c h t 
...der Ruhm a l l e r Z u k u n f t verkommt zur Phrase, wenn er Un-
abgegoltenes im Heute v e r d e c k t " - and an e x p r e s s i o n of the 
ve r y r e a l l o s s s u f f e r e d a l i k e by the w r i t e r unable t o 
communicate w i t h the r e a d i n g p u b l i c and the reader w i t h o u t 
access t o l i t e r a t u r e of gr e a t t a l e n t and c r i t i c a l i m p ort. 
The a r t i c l e i s c a s t i n the form o f what FUhmann c a l l s an 
imaginäre Rede, h e l d a t the b i r t h d a y c e l e b r a t i o n o f a 
p u b l i s h e r and ending w i t h the p r e s e n t a t i o n t o him o f "das 
schönste Geschenk, das man einem V e r l e g e r machen kann: i c h 
z e i g e Ihnen e i n e n D i c h t e r . " The poet i n q u e s t i o n i s Wolfgang 
H i l b i g , of work i n g c l a s s o r i g i n and s t i l l employed as a 
boil e r m a n i n B e r l i n , the author of a volume of p o e t r y 
e n t i t l e d abwesenheit. FUhmann w r i t e s : "wenn e i n T i t e l 
Q uintessenz des Buches i s t , das e r v e r t r i t t , dann d i e s e r 
im s c h m e r z l i c h hohem Grade" - f o r H i l b i g ' s book i s i t s e l f 
"abwesend," h a v i n g been p u b l i s h e d o n l y i n the West (Frank-
f u r t : F i s c h e r , 1979). R e t u r n i n g a g a i n and a g a i n t o the theme 
"abwesend," FUhmann e n t e r s a p l e a f o r the p u b l i c a t i o n of 
the book i n the GDR: " I c h wünschte mit Ihnen, dass d i e s e 
Abwesenheit i n i h r G e g e n t e i l umschlägt." I n words which 
are r e m i n i s c e n t of h i s enthusiasm f o r T r a k l , FUhmann 
expresses h i s c o n v i c t i o n of the m e r i t of H i l b i g ' s work: 
"dass eine Stimme i n mein Dasein g e t r e t e n , von der über-
wältigt man s o f o r t w e i s s , dass man s i e n i c h t mehr vergessen 
kann. E i n K l a n g , den man vorher noch n i c h t vernommen..." 
Such v o i c e s , Fühmann a s s e r t s , must be heard: "Denn auch w i r 
L e s e r haben e i n Recht auf d i e D i c h t e r , z u e r s t auf d i e 
D i c h t e r unseres Landes, und zumal auf eine s o l c h e Begabung, 
wie s i e d i e Z e i t nur von J a h r z e h n t zu J a h r z e h n t h e r v o r -
b r i n g t . " 
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P o s t s c r i p t : S i n c e i t appears from the 1983 L e i p z i g Book F a i r 
c a t a l o g u e t h a t H i l b i g ' s p o e t r y i s i n f a c t to be p u b l i s h e d 
i n the GDR under the t i t l e stimme, stimme i t would seem 
t h a t Fiihmann's i m p r e s s i v e advocacy has not gone unheard. 
G e o f f r e y V. Davis 
U n i v e r s i t y o f Aachen, BRD 
BOOK REVIEWS 
D i e F l i e g e r i n oder Aufhebung e i n e r stummen Legende. 
By Max W a l t e r S c h u l z . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1981. 187 pages. 7 M. 
T h i s n o v e l l a bears many s i m i l a r i t i e s t o S c h u l z ' s e a r l i e r 
work, Der S o l d a t und d i e Frau: both are s e t d u r i n g World War 
I I and d e a l w i t h the l o v e between a young German s o l d i e r and 
a S o v i e t woman, both e x p l o r e the unexpected w i l l i n g n e s s o f 
enemies to h e l p each other through s e l f - s a c r i f i c e , and both 
can be read as p a r a b l e s about the f r i e n d s h i p between the 
GDR and the S o v i e t Union. I n f a c t , one c o u l d almost say 
t h a t t h i s work i n some ways d e p i c t s both the e a r l i e r and 
l a t e r stages o f the events d e s c r i b e d i n the p r e v i o u s n o v e l l a . 
Benno H e l l r i e g e l , a t w e n t y - y e a r - o l d s o l d i e r r e a r e d i n 
si m p l e ways, chances upon a young R u s s i a n woman p i l o t , L j u b a , 
whose reconnaissance plane has been shot down d u r i n g the 
l a s t few weeks of the war. Through a s e r i e s o f b i z a r r e 
events Benno decides t o d e s e r t h i s u n i t and f l e e w i t h L j u b a , 
who has been taken p r i s o n e r by the Germans. Although they 
o n l y know a b i t of each o t h e r ' s language, they manage t o 
communicate through s i g n s and f e e l i n g s . T h e i r r e l a t i o n s h i p 
i n t e n s i f i e s and Benno f a t h e r s a son, A n d r e j , whom he never 
sees, s i n c e s h o r t l y t h e r e a f t e r L j u b a r e j o i n s her comrades 
and Benno i s taken to a p r i s o n e r o f war camp. A f t e r h i s 
r e l e a s e , Benno r e t u r n s to the GDR where he mar r i e s G i t t a ; 
the marriage, however, does not l a s t . T h i r t y years a f t e r the 
war Benno t r a v e l s to Moscow t o a t t e n d Ljuba's f u n e r a l . He 
i s summoned ther e by G i t t a , who, as a f o r e i g n correspondent, 
met L j u b a b e f o r e her death and l e a r n e d much about Benno's 
p a s t . 
T h i s i s a c l a s s i c n o v e l l a — t h e war exp e r i e n c e s form the 
c e n t r a l and l a r g e s t s e c t i o n of the book. They a r e framed 
by Benno's journey to Moscow f o r the f u n e r a l . T h i s d e v i c e 
s h o u l d a l l o w the author to e x p l o r e s u b t l e l i n k s between the 
past and the present as w e l l as Benno's r e l a t i o n s h i p t o 
L j u b a and G i t t a . One has the f e e l i n g , however, t h a t many 
times t h i s p o t e n t i a l i s not r e a l i z e d f u l l y ( i . e . , the 
"Aufhebung" of the t i t l e does not occur) and as a r e s u l t , 
some o f the c h a r a c t e r s , p a r t i c u l a r l y G i t t a , f a l l f l a t . The 
author combines v a r i o u s l e v e l s of n a r r a t i o n : he jumps be-
tween f i r s t and t h i r d person, between i n t e r i o r monologue and 
d i r e c t speech. Sometimes these jumps are i n d i c a t e d to us by 
i t a l i c s , and other times the reader must untangle the s t r a n d s 
Other than to i l l u s t r a t e an event from v a r i o u s p e r s p e c t i v e s , 
a l a Uwe Johnson, the reason f o r t h i s m u l t i - l a y e r e d technique 
i s not always c l e a r . S c h u l z a l s o has a p r o c l i v i t y f o r p r o -
v e r b s , f o l k songs, and c o l l o q u i a l idioms which he l i b e r a l l y 
s c a t t e r s throughout the t e x t . Such l i n g u i s t i c c l i c h e s do 
h e l p t o underscore Benno's si m p l e beginnings and to encourage 
the r e a d e r t o i d e n t i f y w i t h him, but o f t e n they are i n a p p r o -
p r i a t e , as i s sometimes the s t y l i z e d and h i g h l y p o e t i c speech 
of the other c h a r a c t e r s . D e s p i t e these shortcomings, the 
book leaves the reader w i t h many memorable and h a u n t i n g 
images and many of the d e s c r i p t i o n s are so g r a p h i c and 
powerful t h a t they c o u l d e a s i l y be r e a l i z e d on f i l m w i t h 
good e f f e c t . The themes of lo v e and s a c r i f i c e and the p o s s i -
b i l i t y of p o s i t i v e i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e w i t h i n the para-
meters of massive dehumanizing war, which we a l s o f i n d i n 
Andersch's W i n t e r s p e l t . and which S c h u l z admires, are 
extremely poignant i n our contemporary w o r l d , t h a t seems 
to be wracked weekly by new wars and c o n f r o n t a t i o n s . 
Robert Acker 
U n i v e r s i t y of Montana 
AkKkkAkX 
F l u c h t i n d i e Wolken. Von S i b y l l e Muthesius. B e r l i n : 
B u c h v e r l a g Der Morgen, 1981. 550 S e i t e n . 29,50 M. 
Wer s i c h i n den gängigen Nachschlagewerken Uber d i e A u t o r i n 
d i e s e s Buches i n f o r m i e r e n w i l l , w i r d v e r g e b l i c h suchen. Da 
Buch enthält d i e sehr persönlichen, dokumentarischen A u f -
zeichnungen e i n e r M u t t e r , d i e Uber das t r a g i s c h e Leben i h r e : 
p s y c h i s c h e r k r a n k t e n Kindes b e r i c h t e t , das am Leben s c h e i t e 
und Selbstmord beging. Das Ma n u s k r i p t der A u t o r i n - M u t t e r , 
d i e s i c h Uber d i e Ursachen p s y c h i s c h e r F e h l e n t w i c k l u n g und 
di e i h r folgende K a t a s t r o p h e k l a r werden w i l l , k r e i s t um di< 
quälende Frage: Wie konnte es s o w e i t kommen? - eine F r a g e , 
d i e zu Mutmassungen, aber zu k e i n e r b e f r i e d i g e n d e n A n twort 
f u h r t . Den Ausfuhrungen angehängt i s t das Nachwort des Facr 
a r z t e s f U r P s y c h o t h e r a p i e , Dr. med. K. Hock, der den F a l l 
von m e d i z i n i s c h e r S e i t e , i n e i n e r dem L a i e n verständlichen 
Sprache b e l e u c h t e t . Seine Analyse v e r l e i h t der d r i n g l i c h e n 
A u f f o r d e r u n g der Mu t t e r Nachdruck, den "Grenzfällen" der 
menschlichen E x i s t e n z , den sogenannten "Wolkenkindern", 
Verständnis und Sympathie entgegenzubringen und i h r e H i l f e -
s c h r e i e v e r s t e h e n z u l e r n e n . 
Das Buch i s t umfangreich. Aber wer es einmal zu l e s e n be-
g i n n t , i s t davon gepackt. S e i n A n l i e g e n geht w e i t Uber 
n a t i o n a l e Grenzen h i n a u s , i s t z e i t l o s m e n s c h l i c h , e r s c h u t t e i 
und löst B e t r o f f e n h e i t aus. F l u c h t i n d i e Wolken i s t e i n e 
Zusammenstellung von Tagebüchern, Songs, B r i e f e n , Zeichnunge 
und M a l e r e i e n , i n denen das gefährdete junge Mädchen Pony 
s e i n e n Gefühlen Ausdruck zu geben v e r s u c h t . Daneben s t e h e n 
d i e Beobachtungen der M u t t e r , d i e unter E i n b e z i e h u n g l i t e r -
a r i s c h e r Dokumente, m e d i z i n i s c h e r Fachbücher, Märchen und 
Mythen den t r a g i s c h e n Ausgang n a c h v o l l z i e h e n und v e r s t e h e n 
w i l l . Es i s t e i n Buch, das n i c h t s beschönigt und Probleme 
b e l e u c h t e t , d i e i n einem weniger s e n s i b l e n Menschen wahr-
s c h e i n l i c h kaum Spuren h i n t e r l a s s e n hätten. Den Spannungen 
i n der Ehe der E l t e r n w i r d nachgegangen, z e i t w e i l i g e n R i v -
alitäten u n t e r den Ge s c h w i s t e r n und den M i n d e r w e r t i g k e i t s -
komplexen der jungen Pony der I d e a l f i g u r des V a t e r s gegenUbe 
von dem s i e g l a u b t , e r z i e h e d i e ältere Schwester Maja v o r . 
K i n d h e i t s - und Pubertätsprobleme e n t f a l t e n s i c h , v o r a l l e m 
aber d i e e r s t e n L i e b e s e r l e b n i s s e , d i e zu s e n s i b e l und s e l b s t 
zerstörerisch v e r a r b e i t e t werden. Dazu kommen b e r u f l i c h e 
Enttäuschungen, Identitätskrisen und s c h l i e s s l i c h d i e F l u c h t 
i n e i n e i r r e a l e Traumwelt, d i e zu e i n e r Sackgasse von S e l b s t 
w e r t k r i s e n w i r d , aus der s i c h d i e Achtzehnjährige mit l o g -
i s c h e r Konsequenz b e f r e i t : " I c h b i n am Ende. I c h b i n f e i g e 
und k r a f t l o s . I c h hasse mich." Dann der Tod. I n den 
dokumentarischen M a t e r i a l i e n begegnet der L e s e r einem v e r -
l e t z l i c h e n , begeisterungsfähigen, spontanen Menschen m i t 
f e i n e r Beobachtungsgabe, den er l i e b gewinnt. Der Tod d i e s e 
Achtzehnjährigen macht b e t r o f f e n und g i b t zu denken, ob oder 
i n w i e w e i t es s i c h h i e r um Versagen des Mädchens Pony 
s e l b s t , der F a m i l i e , der Ärzte, L e h r e r oder e i n e r g e n e r e l l 
verständnislosen Umwelt h a n d e l t . E i n s e n s i b l e r B e i t r a g aus 
der DDR zu Fragen p s y c h i s c h e r Erkrankungen und damit v e r -
bundener V o r u r t e i l e . K e i n m e d i z i n i s c h e s Buch, aber e i n e 
Mahnung an M e d i z i n e r und N i c h t m e d i z i n e r , dass s i c h h i n t e r 
jedem " F a l l " e i n StUck Menschenschicksal und Leben v e r b i r g t , 
das k o s t b a r i s t . 
C h r i s t i n e C o s e n t i n o 
Rutgers U n i v e r s i t y 
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